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Дана стаття присвячена висвітленню питання 
конкурентоспроможності продукції з огляду на все більшу глобалізацію 
світової економіки. Розглянуто факторіальну оцінку 
конкурентоспроможності підприємства та запропоновано метод її 
підрахунку. Визначено методику розрахунку конкурентоспроможності 
продукції та окреслено головні етапи найбільш дієвого з них – методу 
відносних показників. 
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Вступ. І нтег раці ї Ук раї ни до сві товог о ек оно мі чног о прост ору, є одн и м 
і з прі орит ет них век т орі в розвит к у гос подарст ва, і немину че веде до 
перебу дови власної ек оно мі к и, по шу кі в нових ва желі в впливу, а г олов не до 
запровад жен ня ефек т ивн их механі з мі в ді яль ності . Пер ши м к рок о м до 
досяг нення поставленої ці лі стає модерні заці я пі дприє мст в з техні к о-
тех нолог і чної та управлі нськ ої точк и зору. Не останн ю роль в цьо му г рає 
г ар моні заці я ук раї нськ ог о зак онодавст ва і нор мат ивної баз и з тими нор ма ми,  
що прийняті в мі жнародні й прак т иці . І н ши ми слова ми, це оз начає знят т я 
і сну юч их бар' єрі в на шлях у просуван ня і ноземн их товарі в і послуг до 
У к раї ни і створення сприят ливих у мов для робот и в Ук раї ні зару бі жн их 
к о мпані й. Ук раї на ст ик ається з фу нда мент ально ю пробле мо ю реаль ної  
к онк у рент ос про мо жн ості ко жн ог о ук раї нськ ог о пі дприє мст ва орг ані заці ї і , як 
рез ультат,  всі єї  про мис ловості  і  ек оно мі к и.   
Постановка задачі. Основно ю мет о ю статті є виявлення та вирі шен ня 
пробле ми низьк ої конк у рент ос промо жн ості продук ці ї ві тчиз нян их 
пі дприє мст в за допо мог о ю су час ної  мет одолог і ї  ї ї оці нк и.   
Результати дослідження. Фу ндамент ально ю один ице ю стає 
к онк у рент ос про мо жні сть пі дприє мст ва в основі як ої ле жит ь товар, що воно 
пропонує. Конк у ренці я з му шу є пі дприє мст ва всебі чно пок ра щу ват и всі  
пара мет ри проду к ці ї ( які сть, ці на і т. д. ),  яке воно пропонує , а в останні  рок и 
не ли ше товару, а й послу г. Як що розг лянут и пит ан ня 
к онк у рент ос про мо жн ості в рамк ах к раї н и в ці ло му, наві ть регі они- лі дери по 
У к раї ні за оці нк а ми ефек т ивності  ринк у т оварі в входять до останньої десят к и 
пер шої сот ні сві товог о рейт инг у. У зв’ язк у і з цим просте жу ют ься дві  
пробле ми. По- пер ше, це – ві дсут ні сть ефек т ивног о к онк у рент ног о 
середови ща, яке оці н юєт ься пок аз ник а ми і нтенс ивності конк у ренці ї на 
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мі с цево му ринк у і ефек т ивності ант и монополь ної полі т ик и. По- друг е, це – 
рег ул юван ня зовні шнь оек оно мі чної ді яльності , тобт о вплив рег ул юван ня на 
пря мі  і ноземні  і нвест иці ї та обтя жливі сть мит них процеду р. Водночас оці нк и 
лі дері в в Ук раї ні за пок аз ник а ми  ступеня монополі заці ї ринк у та 
орі єнт ованості на клі єнта є ві дносно к онк у рент н и ми переваг а ми у 
г лобаль но му рейт инг у. За дани ми [ 5] пок азано рез у льт ат и 
к онк у рент ос про мо жн ості регі оні в Ук раї н и за 12 ск ладови ми у 2012 році ( рис.  
1).  
 
Рис. 1.  Рез ультат и рег і оні в Ук раї ни за 12 ск ладови ми 
к онк у рент ос про мо жн ості  у 2012 році  [ 5,  c. 56]  
 
Зг і дно даних ( рис. 1) слі д ві дмі т ит и, що стат усу к онк у рент ос про мо жн ог о 
пі дприє мст ва в регі онах Ук раї ни ві дпові дає так е, де створ юєт ься ефек т ив на 
слу жба марк ет инг у, удоск онал юєт ься система управлі ння на основі  
ши рок ог о вик ористання раці ональног о менед жмент у, комп’ ют ерної тех ні к и і  
засобі в зв’ язк у, зді йс н юєт ься роз робк а й реалі заці я так т ич н их і страт ег і чн их 
бі з нес- плані в пі дви щен ня ек оно мі чної  і фі нанс ової сті йк ості в жорст к их 
у мовах ринк у. Не останн ю роль ві ді г рає еколог і чна без пек а виробн ицт ва, що 
доз воляє стат и пі дприє мст ву найбі ль ш і нвест иці йно- привабливи м і акт ивн и м 
ек с порт еро м своєї проду к ці ї . Для оці нк и к онк у рент ос про мо жн ості сучас ног о 
пі дприє мст ва мо жна ск ористат ись мет одо м фак т орі альног о аналі зу, як ий був 
роз роблений в пері од вст у пу Ук раї ни до СОТ. Як орі єнт ири доці ль но 
вик ористат и такі  оці нк и:  
1.  К о н к у рент ос про мо жні сть проду к ці ї  пі дприє мст ва;  
2.  Ма рк ет инг ова ді яльні сть;  
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3.  Ринк ова ст рук т ура управлі ння пі дприє мст во м;  
4.  Пості йне пі дви ще н ня к валі фі к аці ї  персоналу;  
5.  Заст осування к о мп’ ют ерної тех ні к и( сучас них прог ра м) і сучас н их 
засобі в зв’ язк у в управлі нні  пі дприє мст во м;  
6.  Зовні шньоек оно мі чна ді яльні сть ;  
7.  І нвест иці йна привабливі сть;  
8.  Ек олог і чна чист ота.  
Кі лькі сні харак терист ик и оці нк и по ко жн о му пок аз ник у вивча ют ься 
ек с перт а ми на основі вивчення статист ич ної , бухг алтерськ ої та і н шої  
і н фор маці ї , виводяч и ок ре ми й к ое фі ці єнт по к о жно му і з пунк ті в, які  
зводяться до к о мплек с ної  оці нк и:  
Кк ом. = ( к
1 + к2  +к3  +к4  +к5  +к6  +к7 + к8 )/ n ( 1),  
Як рез ультат проведених роз раху нкі в отри мані  кое фі ці єнт и, мо жна 
охарак териз уват и так и м чино м:  
– ві д 1 до 0, 7 – пі дприє мст во мо жна вва жат и сучас ни м і  
к онк у рент ос про мо жн и м;  
– ві д 0, 6 до 0, 4 – пі дприє мст ва, що перебу ва ют ь на «перехі дно му етапі »,  
з невис ок о ю к онк у рент ос про мо жні ст ю;  
– ві д 0, 3 і ни жче – пі дприє мст ва не ефек т ивні , потенці йні  
«банк рут и»[ 2, c. 36- 37] .  
От же, конк у рент ос про мо жні сть пі дприємст ва оз начає йог о здат ні ст ь до 
е фек т ивної г осподарськ ої ді яльності та забез печення прибут к овості за у мов 
к онк у рент ног о ринк у. Пі д к онк у рент ос про мо жні ст ю проду к ці ї прийнят о 
роз у мі т и сук у пні сть її власт ивостей, що ві дбива ют ь сту пі нь задоволен ня 
к онк рет ної пот реби прот и репрезент ованої на ринк у аналог і чної продук ці ї .  
К о н к у рент ос про мо жні сть виз начає здат ні сть вит ри му ват и к онк у ренці ю на 
ринк у, тобт о мат и деякі ваг о мі  переваг и над вироба ми і н ши х 
т оваровиробн икі в[ 3] . Для виз начення рі вня к онк у рент ос про мо жн ості  
проду к ці ї у ві тчиз няні й та сві тові й прак т иці і сну ют ь рі зні мет оди та моделі [ 1,  
c. 19, 23;  4,  с. 124] ,  основні  з них наведені  в таблиці 1.  
Таблиця 1 
Моделі та методи оцінки конкурентоспроможності продукції 
Особливі сть розрахунку Переваг и Недолі ки 








ijij³ aF )(  – адитивний критері й 
конкурентоспроможності  
ija  – нормалі зовані критері ї 
конкурентоспроможності  
- врахування значної 
кі лькості  показникі в;  
- можливі сть вибору 




- тривалий час опрацювання 
даних;  
- можливі сть неточності у 
при наданні ступеня 
важливості певному 
критері ю.  







де, Оа  – ві дно шення до товару;  
- враховує думк у 
споживача ві дносно 
товару;  
- можливі сть невдалої 
вибі рки споживчої групи.  
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Продовження таблиці 1 
Особливі сть розрахунку Переваг и Недолі ки 
Сi  – сила думк и, що товар має 
показник I; 
Еi  – значу щі сть показника;  
n – кі лькі сть значу щих 
показникі в.
 
- можливі сть 
і ндиві дуальног о пі дбору 





3.  Метод комплексних ві дносних показникі в 
   
де, К – коефі ці єнт ваг омості m-
ог о критері ю оці нк и 
конкурентоспроможності  
орг ані заці ї і -ї групи показникі в;  
m – номер параметра об' єкта;  
j – номер експерта;  
п – кі лькі сть експерті в в групі ;  
Б mj – бал привласнений m - му 
параметру j  - м експертом;  
Б cj – сума балі в привласнених j -
м експертом всі м параметрам 
об' єкта.  
- враховує максимальну 
кі лькі сть критері альних 
показникі в;  
- визначає найбі ль ш 
конкурентоспроможний 
зразок товару серед 
великої кі лькості  
аналогі в;  
- дає розу мі ння 
техні чног о рі вня 
показника;  
- визначає параметри що 
потребу ють покращення;  
- дає найбі ль ш точні  
розраховані  показник и.  
 
- трудомі сткий та потребує 
значног о часу для 
обрахування;  
- можлива необ’ єктивна 
оці нка експертами 
(ймові рні сть невисока)  
4.  Ранг овий метод 
iiiiинт EкRdК *4  де: di -
доля ринку продукці ї на 
ці льовому ринку;  
Ri  – рентабельні сть продажі  
продук ці ї; 
Кі  – коефі ці єнт спі вві дно шення 
виробленої та реалі зованої 
продук ці ї; 
Ei – ємні сть витрат на маркетинг 
за рі к для продук ці ї в загальні й 
структурі  витрат . 
 
- використання 
і нформаці ї 
лег кодоступної та 
швидкої в отриманні  
- швидк ий в обрахуванні  
- результат обрахунку є 
неточним;  
- неможливо виявити який 
саме показник потрі бно 
покращити для пі дви щення 
конкурентоспроможності ;  
- потребує наступних 
обрахункі в для отримання 
бі ль ш точної і нформаці ї. 
 
 Згі дно даног о аналі зу ( табл. 1 ), на наш пог ляд, найбі ль ш ді єви м для 
вик ористання оці нк и рі вня к онк у рент ос про мо жн ості продук ці ї є мет од 
к о мп лек с них ві днос них пок аз никі в,  як ий вк л ючає в себе наст у пні  етапи:  
– вибі р виробу для аналі зу;  
– виз начен ня пара мет рі в, за як и ми буде зді йсн юват ись оці нк а йог о 
к онк у рент ос про мо жн ості  ( кі лькі сть парамет рі в – ві д 7 до 12 поз иці й) ;  
– вибі р аналог і в в як ості  баз и порі внян ня;  
– попарне порі вняння виробі в аналог і в і виз начення найк ра щог о 
( баз овог о) зразк а;  
– роз рах у нок к ое фі ці єнта ваг о мості  к о жн ог о аналог і чног о виробу;  
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– порі вняння оці н юваног о та баз овог о зразкі в.   
– роз рах у нок пок аз ник а тех ні чног о рі вня на шог о виробу;  
– фор му вання вис новк у щодо рі вня к онк у рент ос про мо жн ості  проду к ці ї .  
У зв' язк у з тим, що к о жен і з пок аз никі в має рі зний сту пі нь ва жливості  
для роз раху нк у к ое фі ці єнта к онк у рент ос про мо жн ості проду к ці ї , необхі дно 
ек с перт ни м шлях о м виз нач ит и к ое фі ці єнт и ваг о мості ко жн ог о з вибран их 
пок аз никі в. Ко жн ий ек сперт вик орист овує бальну шк алу. Тоді ва жливі ст ь 
к о жн ог о пара мет ру к онк у рент ос про мо жності об' єкта в балах виз начається за 
фор му ло ю:   
  ( 2),  
де, К – кое фі ці єнт ваг о мості  m- ог о к рит ері ю оці нк и 
к онк у рент ос про мо жн ості  орг ані заці ї  і -ї г ру п и пок аз никі в;   
m – но мер пара мет ра об' єкта;   
j  – но мер ек с перта;   
п – кі лькі сть ек сперті в в г ру пі ;   
Б mj  – бал привлас нений m - му пара мет ру j  - м ек с перт о м;   
Б cj  – су ма балі в привлас нених j - м ек с перт о м всі м парамет ра м об' єк та.   
Далі  необхі дно порі внят и дослі д жу ваний та базовий зраз ок і  
роз рах уват и тех ні чний рі вень проду к ці ї  за фор му ло ю:  
 Q = ∑ qi*ai ( 3),  
де,  ai  – к ое фі ці єнт ваг о мості ;  
qi  – ві днос ний пок аз ник,  як ий роз рахову ється за фор му ла ми:  
для ба жан их пара мет рі в qi  = Кі  / Кбаз 
для неба жан их пара мет рі в qi  = Кбаз  / Кі  
Як що Q<1 – проду к ці я нек онк у рент ос про мо жна; як що Q>1 – проду к ці я 
к онк у рент ос про мо жна [ 4,  c. 124- 126] .  
Ос кі льк и і для виробн ик а, і для спо живача к онк у рент ос про мо жні сть є не 
як и мсь абст рак т ни м пок аз ник о м, а абсол ют но певно ю велич и н о ю, що 
вира жає к онк рет ну доці льні сть зді йснюв аног о заходу, за допо мог о ю ци фр 
мо жна охарак териз уват и к онк у рент ос про мо жні сть товару по ві дно ше н н ю до 
і н ших товарі в. У результаті порі вняння одно му з товарі в дається так ий 
вис новок: проду к ці я конк у рент ос про мо жна, проду к ці я має низ ьк у 
к онк у рент ос про мо жні сть; проду к ці я повні ст ю нек онк у рент ос про мо жн а в 
порі вн ювано му к ласі товарі в на дано му ринк у. Зак л юч н и й етап 
доповн юєт ься вис новк а ми про переваг и і недолі к и оці н юваної продук ці ї в 
порі внянні  з аналог а ми, а так о ж пропоз иці я ми про заходи, які ма ют ь бут и 
прийняті  для полі п шен ня поло жен ня ї ї на ринк у.  
Так и м чино м, даний мет од бі ль ш довг ий та трудо мі ст к ий, однак є бі ль ш 
рез ультат ивні ши й при оці нці  ко жн ог о виду продук ці ї в порі внянні  з 
к онк у рент а ми.  
Висновок. Недостат ня г от овні сть наці ональ них виробн икі в до 
к онк у рент ної борот ьби в у мовах ві дк рит ог о ек оно мі чног о середов и ща 
зу мовл юєт ься дефор маці є ю ст рук т ури внут рі шньог о спо живчог о ринк у,  
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н из ьк о ю які ст ю та тех ні чно ю недоск оналі ст ю баг атьох виді в ві тчиз няної  
г от ової  проду к ці ї , у пер шу черг у тех ні чно ск ладної .   
От же, за у мов г лобалі заці ї сві тової ек оно мі к и ук раї нські пі дприє мст ва 
все часті ше з му ше ні  фу нк ці онуват и у жорст к их у мовах к онк у ренці ї і з 
мі жнародн и ми к о мпані я ми. Для тог о, щоб було мо жливо ві дпові дат и 
сучас ни м ек оно мі чни м ви мог а м, пі дприє мст ва ма ют ь провест и полі т ик у 
оці н ювання стану та ві дслі дк овуват и ві дх илення щодо пі дви ще н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості сучас ног о пі дприє мст ва ск ористав шис ь мет одо м 
фак т орі альног о аналі зу за у мов оці н ювання к онк у рент ос про мо жн ості  
проду к ці ї  вик ористання мет оду к о мплек сних ві днос них пок аз никі в.  
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ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Данная статья освещает вопросы конкурентоспособности продукции с 
учетом все большей глобализации мировой экономики. Рассмотрена 
факториальная оценка конкурентоспособности предприятия и предложен 
метод ее подсчета. Определена методика расчета конкурентоспособности 
продукции и намечены основные этапы наиболее действенного из них – 
метода относительных показателей. 
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This article is about competitiveness, it takes into account the increase in the 
globalization of the world economy. Here we examined the factorial assessment of 
the competitiveness of enterprises and offered the method of calculation of 
competitiveness. We determined the methodology for calculating the 
competitiveness of products and specify the main stages of the most effective of 
them – the method of the relative performance. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
Матеріально-технічне забезпечення як посередник між виробництвом 
та виробничим споживанням продукції виробничо-технічного призначення 
забезпечує міжгалузеві зв'язки з постачання продукції. Оптимальна 
структура матеріально-технічного забезпечення підприємства сприяє 
скороченню тривалості виробничого процесу, його ефективності та 
підвищенню якості продукції. Матеріально-технічне забезпечення сучасного 
підприємства забезпечує організаційні зв'язки як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища підприємства. Формує засади ефективності 
виробництва, використання виробничих ресурсів, динаміки виробничого 
процесу та продуктивності праці.  
У статті розглядаються основні проблеми матеріально-технічного 
забезпечення виробництва, що стосуються практично всіх виробничих 
підприємств України; визначається місце проблеми класифікації методів, 
форм та систем управління матеріально-технічним забезпеченням. 
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